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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan  penjelasan istilah efektivitas pembelajaran yang digunakan, maka dapat 
dikatakan bahwa metode ekspositori berbantuan domatika dalam pembelajaran matematika 
efektif pada materi pokok volume prisma segiempat dan prisma segitiga di kelas VIII SMP 
NU 2 GRESIk. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek yaitu: 
1. Aktivitas peserta didik selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan 
menggunakan metode ekspositori berbantuan domatika dikatakan aktif. 
2. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan metode 
ekspositori berbantuan domatika pada materi pokok volume prisma segiempat dan 
prisma segitiga dikategorikan baik. 
3. Respon peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan metode ekspositori 
berbantuan domatika pada materi pokok volume prisma segiempat dan prisma segitiga 
adalah positif. 
4. Ketuntasan belajar peserta didik pada materi pokok volume prisma segiempat dan 
prisma segitiga secara klasikal adalah tuntas. 
 
 5.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka, diberikan saran sebagai berikut: 
1. Sebelum melaksanakan pembelajaran  menggunakan metode ekspositori berbantuan 
domatika pastikan jumlah kartu domatika sesuia dengan jumlah peserta didik 
2. Pastikan dalam pelaksanan pembelajaran waktu dapat dipergunakan dengan baik 
3. Untuk pengamat siswa sebaiknya lebih dari 1 orang, untuk menjaga agar kondisi kelas 
terpantau dengan baik. 
 
